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 :امللخص
اا  ه ااه  ر  ل ماا    ه   ااوا ةااس قةاا   تاارجا  هجولج إن ظاارة ا هجرةاا ا وااا جلس هلتعاان هجهذاارلن ل ةااي  هجااولس هجمااأ م ألااال له
لم ألاال ةاي  هجهارة ا ةوتاق هج  ا  ها ن هةه رةار  لهياسا هج ار ار  ل راراسا هج ا ه ه  واا  ا هجوهفاوعلى هة ا هجذ رج  
جلس ةتعااااان هجهذااااارلن هي عاااااا  ل ف اااااأ ةاااااس صربااااان ةألاعاااااع ل  ماااااوهس يااااا ل ا   اااااذن   اااااه  ر  ع  ااااار جذ تر  ااااار هيةوة ااااا  
اااا   إ  قف اااار وااااا هجوتااااع بس ااااب أه  ماااا    ه   ااااع ا  هااااوق  مه اااا  ةذرل اااار لبهر اااا  هئت اااار وااااا  اااا ل هرجه   خااااه    وااااا هج  
ا  ت اار قف ار جفذااع هارج ألا  ةااس اا  ل صه رع جو ه اا  ل ههجهحاو ر  هجمااأ م رلج  ار  هج ا ربا  ل  اوع هجذ اال ل هج اا  هجألا رف
هجماأ ةاس قة  ار هخاه س هجهاوهنن ها ن عا  هج اوة هجذرةعا  ل هج،عان ععا ارل ل إ ا رجا  ماوف ع رجا  ة ئ ا  ج ته ارج ر  
هجماااااأ  ج بااااا ة هلهذااااوجا هية  اااااار  ل  م ،ااااا  هرلذعوةاااار  ل  م ااااار   لخرراااا  واااااا ظاااال  اااااا، ا هج اااا  ر  ههيةو ااااوا لهل
ل هجمااااأ مه هااااق  اهجذ رجاااا  هلاااارة   رف اااار تو اااار وااااا  ااااوع هجذ اااال   اااان جرةاااا ا ت اااار خع ااااع مهقلصااااو  قب رياااار صو ااااوا ةااااس 
اااا   اااا  ة اااار قهاااا ن تبااااا  قخاااا ة رذهباااا ه ألارهاااا  محااااو   خاااا ل ااااا ههر ااااه وهت هجه   اااا  جذرج عااااوت ة ئ اااا  هل  صاااار  هجهذعا 
 .ل هجذ رج  هلوهي      ل خرص جعذ رج     ل عرت
 : هة ا؛ جلس ةتعن هجهذرلن هي عاجا؛ موهنن.املفتاحيةالكلمات 
Summary: 
The phenomenon of the emigration in GCC, these countries present one from the 
most important international territories in reception and influence on the coming 
worker emigration, and this phenomenon represents the most important the most 
interesting subject  between the interests of the politics creators and the decisions 
makers in GCC. 
On the one handل it represented and remained a necessity which is difficult to 
dispense with, because of its substantial relations with the development, however, 
it has a negative influences, which its features and results became evident, by 
disequilibrium in the population structure and in the work market, also in the 
cultural and social values, 
Besides that, it creates a lot of challenges treated in this study, especially  the 
disequilibrium between the supply and the demand of the employment لand the 
problem of  the availability  of  workers suitable with the new economicsل related 
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by the information and the communicationsل especially, under the dominance of 
the big multinational ties societiesل which created a new kinds of emigration, and 
they also produced a strong competition in work market, because of the qualified  
workers question, who are delighting in using the high technics, and that led to 
the emergence of  another issue which considers as another challenge; it is the 
unsuitability of the educational outputs of the workers in general, and the native 
workers in particular. 
Key words: immigration; Gulf Cooperation Council states; balance. 
 :مقدمة
 لهج ااراألاه نت اال هجذو ااو ةااس هلس اا س    ةااسهرج اا   ، اا  هي عااا  هجذ تااا هةه رةاار ة إلااىبرجااع ظاارة ا هجذ رجاا  هجوهفااوا  
 هجذرج .وا هرقا ب،رع   خ ة وف ر ظرة ا م هعف تألا  ه عس هجرة ه   
   رف و ر لهجذ ل ل توا  صي   وا م تا   هج  رن    ه   و  ة ،   جلس ةتعن هجهذرلن ر  ف  س هبذ  ع وج
 غرج ا  هج  رن قبس    ةس غ  هلوهي  ن . قر حل وا  ذب ر  لهج وة هجذرةع  هجوهفوا ة ا    وا ص اق جلس هي عا  
هجذاارج    ه ااون لت وعاا  له ااذ  ةااس هل ااس ل  قبحاار ت،اا وااا ة هعااف  022ااوهلا  سة اارص لن ةاالااى هل ، اا  ع لفااو ت اار
 م رب هرج سب ه  ،   جلس ةتعن هجهذرلن هي عاجا هولج  هج ح س ل هج و اع هيحو ألا  أه    لبوق  هجرة ا  هيح ف.
ا  ما ه  جع تان   رباع ع ارنل                هل ، ا . ةا واا ا  ا    تذا ار   ا  هةهاو  ج ارقا جلس  قلس   خا جلجا  خعات
 هجوهفوا.ع  جعذ رج   تولج   ئي ا  ة ه 
ه ألارها   (جلجا  مةار ه   ل ت،ا  لهج و اع لهج حا سع جا ذ جلس هلتعان    اوع هجذ ال قةارت هجذارج   ربا قهاوه إن فاهح 
او جع  امأ تاوةر واا هج  او  ته ارج  اف ار م عا  فارئ  ق ا رس  ارج واا هجذ رجا  عل   اعو  هجوا  لاىرذاراا ةاس ب ا 
 هج رفا .هل هو ر  
 املساحة و السكان –دول جملس التعاون  /أوال
 املساحة: (‌أ
 سهةهااوهج جعااويل  ااا ا اايه هلوتااق م ألااال قت اام     اااو  هي عااا  هجذ تااا وااا ص ااو  غاا   هج اار ا رذاارلن  م ااق جلس ةتعاان
 هجذ تا ةس ص   هج  ع ل هةهوهج هح   جع حاب هج  و .
  ا  محوةر ةس هج  رس هجذ هع ل   جن ل ةس هية و  هية  و    هجذ با  هجا  ا  ل هج ح هجذ تا ل ةس هج    هج ح 
 (. رقل بل ريق هيحاو   وا هجذرج   ااث م بب ه ن هج ر ه  هجألا ث   ق ار إف  ار ل ة ر  تذع ر قة  ه
  ب  رالا   عغ  ولها  ألف كم مربع 3.3242تبلغ :مساحة إجمالية على  جلس ةتعن هجهذرلن هي عاجا مت ق
ل  لهجذ تاهو ب ل هي عا  هج ح هلل هل ،   ر  ف على قة  قأ ع ةرئا  ل  ا هج ح  ا   ل فب   قن ع   0202
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 هجت هبو عع هلوهر   هجب   ل هج ح   ل هيةو   ل ا ت  هجهتر ا ل هج  ل ل هح   ة ،   هي عا  هجذ با  وا ي هرجهرلا م
1. 
 :السكان  (‌ب
اون  9.52هعاغ  0202جلس ةتعن هجهذرلن هي عاا  هجذ تاا ا ان إا ارئار   ا    هعغ عوج   رن  او تزه ل  لا ا  ةع
 . 0200 -0229ةعاون ا    خ س هجست ا  190.إلى  22.0ةس  حت هل جا ل  قخ ة  إلى ةس    هج  رن  عوج
ةر ه  هجذ با  هلهحوا م   وا جلج ل  لةعاون ا    02 إلى 0202     هج  رن لرعوهةس  قتب عوج  مب  هج ذوج  
ةعاون ا        2غ عوج هج  رن هج و ع هع    ل وا جلج  لقجاىةعاون ا    وا جلج  هج ح س تحو  250ل  قعلىتحو 
 .2  ةعاون ا    052ةعاون ا    ل بتو هل م   ةر ت ل  خ  ا ت،  052معا ر  ع،   ع رن 
ل وااا  هرلرئاا  .2قعلااى ا اا   ج اار وااا جلجاا  ت،اا  جه عااغةاايه ل م مسااق ا اا   هج اا رن غ اا هلااوهي  ن وااا جلس ةتعاان هجهذاارلن 
ااا  هلهحاااوا م  ةاااس إص ااارلا هج ااا رن غ ااا هلاااوهي  ن واااا ةاااي   0202جلجااا  هج و اااع  ااا    واااا  ئااا هرلر0.ل  22ةااار ه  هجذ ب
ة  هجذ رج  هلوهي   ااث   ل هجذرةعون ح لهب سر   هجذ رج  غ  هلوهي   ا    ةيه   مسرع قجة هلى ن رجا.هل ،  
هلهحوا ل جلج  ت،  ع،   ع رن وا  ل ةس جلج  مةر ه  هجذ با   لغ  هلوهي  ن قتث ةس  عثأ توا هجذ رج  مص رجا  
اااث  باااوةرا ةاااق هج ااا رن هلاااوهي  ن ل ل   هجماااأ مألا  ةااار هجذ رجااا  هجوهفاااوا ل  غااا  هل ااا  ل ل جلجااا  هج و اااع  خررااا  ةاااس ا
.ل 3   باااا س جاااب هج  اااار  هر اااه  ه ف ااااو  ااارن جعذ رجاااا  هلو بااا  جل  ت  اااا واااا ةااااي  هجااااولس  وع  اااا تاااة اااري  عه اااارج علاااى 
 0220   ن حة  ةؤ  ه  هجذ رج  هولس ةتعن هجهذرلن عرت  (0 ت    هيةولس هجهرلا
 
 .http://library.gcc.og orgهل و :
ةس إص رلا هج وة هجذرةع  وا جلس هلتعن ااث هع ع ا     لرئ هر22قن ا    هجاو هجذرةع   ص با  م ل إلى    اظ
 . ص با على هجاو هجذرةع   هجولس هج     على هعه رج ةي    ل  ا ججا هرلرئ    و ر2.2هجو رجا هج  و   هرج وة هجذرةع  
ااااا  امااااا  عااااارت ب ااااا ق ة ر بااااا  ل م  اااااؤه  جذاااااوج  ااااا رن ة ، اااا  هي قنت اااار    اااااس   ذاااااوج هجذ ااااارس   ة ر بااااا .020 عاااااا  هجذ ب
ااون ا اا   ل هجوهفاااو س  ااا و عاااوجة     225292هجوهفااو س ل ةااو  وإااا  قن إص اارلا عااوج هلاااوهي  ن  ا اال إلاااى  ةع
 ا   .ةعاون  95202.ا    ق  قن ةت وع هلوهي  ن ل هجوهفو س  ا ل إلى   ةعاون   02509
 مراحل و طبيعة اهلجرة إىل دول جملس التعاون /ثانيا
ااوهث ا تاا  اا هااوق  ق اا  واااجلج اا  ل    جعرةاا ا هجذ رج اا  هجألارب جلس ةتعاان رذاارلن هي عااا  هجذ تااا وااا قع اار  هيحاا   هجذرل
اب اع ل رذرظ اع ه  او ماوفق  رذرظ  ار واا  ا ه  ن هته ارج ر  ةاي  هجاولس. ل    اس م  اا  م،او  نهج ل   هجذوهئاو هج س،
‌.4هجذوهئو هجرة ا هجذ رجا  إلى جلس هلتعن إلى هل هال هجهرجا  م ذر ل  موفق مع 
‌ةالنسب‌املؤشرات العمالية
 %.0250 عوج قف هج هج وة هجذرةع 
 %70 ا     صربن
 % 3.7 ا    هجو رجا هج  و   هرج وة هجذرةع 
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ار  هج ا ن هلرمامأ اما  ة،عاق  :املرحلةة ووىة  هي   اا ار  ه او    ا ألا ر هجهتار   جع تا لس ه اه    ةاس هوه ا  ق تذا 
ه اااااار وااااااا أجاااااا   صهاااااايه  هجهااااااو جا جعذ رجاااااا  ةااااااس هي اااااار ا   ته اااااارج  .وااااااا  لياااااارع  ل ظ ااااااو    اااااار   لم اااااارعو هجذ تااااااا ل 
ل  رباع هج  او ل إ ا هن هل او س   ر اا ن جهعا  هجذ رجا   هجذرة . وةر    ه وهة ر وا ع عار  هجهحو ث ل مو اق هي
 هجوهفوا.
 : هي   ااا ار  اماا  هوه اا  هج اا ذا ر  ل م  ااز  ةااي  هجستاا ا ه عاارجا م هااا   قلهئاالهةهااو  ةااس  املرحلةةة الناةيةةة
ل هج، تر  ل قخي  هجرة ا  ج ذث هل م وه   ته رج     ر ا  ل إا ر  هلوه س ل هل   سار   مجه ا .ل  ب، ع
 هج  و  .هجذ با  ةس ة  ل فع ، ن ل هج وجهن ل   جن مهسوع على هجرة ا م  هبا  ل 
 : إ  هو  م رعو ق ذر هج سب ل هب  ع ههوةو  ةي    ذر عرت  0222هوق  وا خ ف عرت  املرحلة النالنة
ا  ة ار قجة ل تو  هفق ه مسرع ق ذر هج سب وا ةي  هل اعا  ن ارج 0202 ا  هر ارع هي ،اب  إلاىا هجذرئاوه  هج س، مب رئ
ا  توهةار هجذرةعا  إلاى فاهح قهوها ار علاى ة ا هعا ر ج او   او ةي  هجولس ة ر هيا، جلس هلتعان ل بها ه ج عا   ا رف ر ل 
هج وة هجذرةع  وا م تان  حهعون هل رب    ر ا   قر حوهام   لهجذرةع  هجذ با  ل  ص با  على هج وه  ه ل قر رف ر 
. 
 هااااوق  وااااا هااااوهت  ع ااااو هجألا ربي اااار  ةتزهة اااا  ةااااق مااااوةو   ااااذ هجاااا سب ل عرئوهمااااب ل فرمت ااااع  املرحلةةةةة الرا عةةةةة :
ه اه  ه ة اوب راروا ةذاوس ن ارجا هل ارص س  إلاى .020ةذاو   هجوهفاو س بحاو  بح ار . ل ر ا  هاربار  ةار ت ال عارت 
اث  ارن هلهو اب هج ا و  لذاوس ماوفق ه  0ف اب ة ر با    هرلرئا  252-1990   .020جوهفاو س واا هجستا اج ا رن ها
 خ س هي  ن هج  وه  هج ره   ج ر .هرلرئ  
 اا   هي عااا  ة اعاا  خرة اا   املرحلةةة اامامسةةة إ  قن معاا  هيحاا   جاا  ر  اا  ااي ر ةااس  ل:رذهباا ا  اا  ةاار  ذااو 
 يق لم ااا ا ةا  ااا    ااااو  ن علاااى  اااوع هجذ ااال واااا ر ااا هرإل ااا رتإأ جااا   هتااارلن جل ةااار  لهل ةاااح هجذرةااا  جع  اعااا  هج ه ذااا  
  رن  رئوه  عسر . ةر ل ةو  لهي عاجا 
 ل هوق موفق هجذ رج  هجوهفوا ةس صو و وا ع و هج  ذا ار  ل ةر  ذوةر. -
ا  اعاوهج هجذ رجا  هجوهفاوا  هجبا ل   قن بسحا هجه،او  هجهار يا ج ار واا  ةاسل اما  ا اه،اق قن بس ا  هل اهو ر  هيحرج
 (.0  على ةوة هجذ و س إلى      ع وج ةريا  ت ر ةو ة  ن وا هيةولس  ت  هذرلن هي عاجاجلس ةتعن هج
 التعاون.التحديات اليت تفرضها العمالة يف دول جملس  /اثالث
 : ن‌ااملل السكاني في أةظار املجلس التعاو‌ -‌أ
على   رن عرة  ل توا هجذ ل رذراا جلس هل ،   هج ع  عبر  وا ةتعن هجهذرلن ةس خعل ةا لا ةوةس وا م تا   هج
ااق هجااولس  عباار  وااا هلتعاان ل  لصااب هي  ااوص ل ل إأه  اارن هي عاال هج اا راا عاارت ل اارةل وااا هل ، اا  ل  هساارت  وااا ص 
ااااو  جاااا  يذااااو   ألااااال  0220عاااارت  ا خاااا فساااال خ،ااااو ا ةااااس  ذباااا ر  هب  اااارفرس  ذاااا هج عااااوهن ل هلته ذاااار  قتثاااا هفاااا ن ق
ااث    جي ااع ت،اا  لف ااب ةااس تااوا هجذ اال .  % 052 اا رن ل ةااس هج %00جلجاا  مةاار ه   ااوة  ةوهي ااو  اار  ا قفباال 
 ف ب .  %0950ل وا توا هجذ ل %22هج  رن ا وهلوهي  ن.مهترلن ا    
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 قتثا ل هج و ع هجمأ قماحاع ج ار واا ة،عاق هج  اذا ار  ل ف را  إعارجا م ميان  ار ا  ر هج ا ربا  عارج    ا ع  إلاى لياق 
ا ا    هب سباعل واا تاوا هجذ ال  %2050ل ل فهاوبع ا ا   هلاوهي  ن واا هج ا رن إلاى ة ر  ربع ععاب ت ل هج او  هخه  
  هج  ربا  ل ةذو   هج ،رج  هل مسذ  ه ن هلوهي  ن ل  ر  ألان  هجولس أه  هج ألارف % 0252إلى  هلوهي  ن وا هج  رن 
 .5ل ةس م رعو ةذو   هي عل وا م تان هج  رن ل وا م تان توا هجذ ل
 جية :تدني إلاةتا -‌ب
ا  هل  سبا  جعذ ال ل   ا  قن ا او ل ةاس هجهحاو ر  هج ئي اا  علاى ي  ا  واا ة ، ا  جلس هلتعان ل مبهرص  اق هجه  
ا   اق هجه   ا  ة  ار ل هجوهفاوا واا  ابال مح  جي اع ةوياوع خا ف ل غ ا قن هلذباع    ته ارج  هلاوه ج هجب ا   هجوي 
 م  س وا :
 إلى مواا مبهرصا  جعذ رج  هجوي ا  . قجةتعن ةر تألارف  ةذو   موفق  صربن جولس هل 
  هل،عو .جع وهي  ن إلى ةر جلن هيحو   هل ر ه هوة ة هب سر 
ا ةه رف ا  واا جهجماأ  رباع ةوصاوجا قرا  ةةاحوب  هو ارلج  م س  عوهج ميرفا  ةس هجذ رس هجوهفو س على توا هجذ ل 
اا  هجذ رجاا   تااو مااواى وااا ا ا اا   ةاا ب اتاا  جعو اارجا هل مسذاا  ا اابار وااا حةاا  هج ا اا  مياارفا  ل هاال قن ةهو ااب إبهرص
قن  وفق  صو  بحو ةو و ةس هجذ رج  ة ر ب  هرجو رجا وا هجي س   هبون ه صو  قتل ةس  ذ هج وع ل هجي  ةس   بب 
 هجهوةو  .
جلس هلتعان ه و  سوع هج،عن تو جفاق ة اهوة  صاو  بحاو هجهاواا واا  ذا  هرإليرف  إلى قن ع  هجذ رج  -
ج  قن أل ةيه هول   قجة إلى موظاف ع رج  قتث أه  ة هو ر  قجاى ةس مبهرصا  هيحو   . لةس براا  قخ ة   يذنأ 
 .6فو س جع  ج ل هلسةع ن هورس   ة هوع  ن وا لظرئف م  موظاس   ص اذر هرجسذله ل هجذ رس هجو 
ااا  ل   وجبااار ةااايه إلاااى هل ااا و هجألااااراا جهس ااا  ق ااا ر  ماااواا إب اااو هجذرةعااا  واااا هي عاااا   سهجذ رجااا  لةاااهرص هج ااا ر   خااا ة جع
ااااا  هااااارج غ  ةاااااس  هب سااااار  ااااار هيحو ألاااااا  لن ااااارجا  رلس  ةاااااوهس هل ر ااااا ا ه اااااهذ رسمبهرص  هب سباااااع. ف اااااألا  7هجه  وجوص
ا  ها ن عارةا    إلاى عاوا ق ا ر  قة  ار جال  صاق أواا هج اذوج      % 052  ه ذاوس  ا و    عاغ  0222 -0202مبهرص
ا     ا ألا ر  وا   وهع هلرجا  هو  ةس     ألا ر  وا هل ،   ل تألارف  هج ارسمأ    ه  ه  عوت  هل ر ا واا ة ار يق إبهرص
 ةحعا .
اا  2( ل  0لم  ااف   تاارت هل ي اا  وااا هيةااولج ن هجهاارجا ن   ( ةااوة ماا    جلجاا  مةاار ه  هاارجهوهة هلؤج اا  إلااى مااواا مبهرص
 .هته رجةرأه  هج ألارف  هجذ رجا  وا قتث ةس جلس هلتعن ةته ذ  
 8991( قطاع التصنيع : توزيع أعداد املنشئات حسب ااحجم 23ااجدول رقم
  رة  ااااااااااااااااااااااااا 







 %56.3 %9252 0092 0292 022 جلج  مةر ه 
 %20 %22 2200 9200 0222 جلس هلتعن
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هج اا   ا وااا ت،اارع هجه اا اق هولجاا  مةاار ه  ة ر باا  هااولس هلتعاان  هل  اا  ل  اا ن هيةااولس قعاا   لصااوج قعااوهج قتباا ةااس 
ااااث م ااااو ا بحااااو  اااا ن م  ااااى ق تاااارت جلس   هل  اااا ةااااس هل  اااار  هج اااا رعا  وااااا هجولجاااا  محااااع ف اااا   % 99ا هج اااا   ا وااااا 
اااولج  واااا جلس  %20واااا جلجااا  مةااار ه  ل %2.هلهو ااا،  ل هج   ااا ا ةته ذااا   هل  ااا  لم ألاااال  % 22هلتعاان ت ااال واااا 
ااا  هل م ،ااا   اااىهج ااا   ا ه اااو ا لهإاااح  علاااى هل اااهوة  هرل  ااا  هلتعااان لمااا ذ ن ق ااار ماااواا ةذاااو   مبهرص ةاااس   ج
 .ة ر ب  هولس هلتعن  مبهرصا  وا جلج  مةر ه 
‌













مةاااااااااااااااااااااااار ه  
 با هجذ 
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 32صمشكالت إلاةتاجية  إبراهيم،سليمان  الكريم،املصدر عباس عبد 
وا ت،رع هج  رع  ل قس هلرس هل  ألا  ل هجذ رجا  هل اه وة   هل    ( هاربر  اوس 22ل   ن هيةولس  ت    -
اف هج ق ا رلا  فا ار ا  ةاوة هجه ألا هجذ ارلا ل ل واا ت،ارع هج ا رع  بتاو لةاس هلؤ ا ه  هج رةا  هجماأ رذ ان إص ارلا مبهرص
ااف قعلااى  ع اار  اا  وااا ت،اارع هج اا رع  قن  ه مسااقع وةاار قبااب  ع اار  اارن ةاايه هجه  اا  لموإاا  هلح ااع  هج  رئ ةذااوس مبهرص
وا جلس هلتعن ت ل ل ق  قن هجه اف هج ق  رلا / هجذ رلا  جل  قة  ا25222.حة  هجه اف هج ق  رلا هجوهاو   عغ 
ار  ل   عه ارجة ر ةو ععاب هولس هي عا   ة هجي  يذ ن ة هوة قتبا ةاس  % 92هولج  مةر ه     هذوة  علاى م  
 ق رجان جإلبهرصا  أه  م ألااف ع رلا .
‌البطالة:-ج
لةذاوس هج ،رجا  خا س هجاألا ث موه او  ار واا هلتعان بتاو قفم رلج ر هل اهوة هجذارت جع ،رجا  واا ة ، ا  جلس ةر  إأه -
               0229.8-0220خ س هجست ا ا ر ا    هج ،رج   هب سبعهجمأ  هج و ع ةر عوه  خ  ا.  وه  
اااف   جا ل فااارلوهي ون ة ااار    تاااولن  ساااهولجااا  مةااار ه  ل واااا عاااوج ةاااس جلس هلتعااان ه  وراااا  ةمه  اااز ة ااا ع  هجهوظ
اف  اا  فا ص موظ اا  ل  غا  قف اا    ي ا عون  اوة قتع يا س إص اارلا تاوا هجذ ال ل لةااي  هل ا ع  ج اار صرب ارن صرباان  رف
 . راراهج،عن ل صربن هجذ  ل ل    س هج ه إجا ر لمحعاع ر ةس خ س      ق ذرج ق ر ا  ل ا 
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  قخ ة ل ةس ص   ب ات  جو رجا هج  رن ةس ص   لن رجا ةذو   ة ر ت  توا هجذ يعن ةتزه و على هجهوظاف 
. 
  ف ص م رفن غ  ةه رف   وا  وع هجذ ل ةق توا هجذ ل غ  هلوهي    ة ر قجة إلى رذ،ال هلاوهي  ن جع ،ارع
 هيح وةا لم و    وا لظرئف  غ  قن ف ص هجهوظاف وا هج ،رع هي رص قل ق ب،رع ل ق  ع ب وه .
  هجذ ل.عوت ة ئ   هجهذعا  ل هل ر ه  جوة هج راألا ن عس 
‌.322.. 3228 ن‌لبطالة في دول مجلس التعاو‌ا .2رقم  ااجدول‌
 
 .322لإلحصاء  إلادارة املركزيةصدر وزارة التلطي و امل
 ال من دول املجلس :معلتحوالت ا-د
لر  هجو ه ر   .0229عرت هعاون جل    و ر  09هع ع اوهلا  جلس هلتعن هجذرةع ن وا  صربنإن محو  هجذ رس 
 ةي  هجهحو   وا جلس هلتعن هج ع . عرةر م رعو ر  ح   حة  همترةرقن ة رك 
اا  جذااارةا  ت اار ةااو ةوإااا  وااا هيةاااولس  0229ل  0220لإأه ةاار م رلج اار هل اااهوة هجذاارت جع ،رجااا  وااا هعااوهن هي عاااا  هجذ ب
اااظ موه اااو قعااا قعاا   هج ،رجاا  خااا س هجاااألا ث هج ااا وه   خ ااا ا ل ربااع هجو ااارجا ه ذاااو     اااا،  ةااار عاااوه  لةذاااو   وهجب 
واا عارت  %2إلاى  0220واا عارت   %052ةاس  ه مساقا ر ا    هج ،رج  ل ف تو قن ةذوس هج ،رج   بعهب سهج و ع هجمأ 
 %950ل قةار ع ارن ةاس  %2إلاى  % 52.ل هج اذوج   ةاس  %250ة 9إس   % .05ةاس  ه مساققةار هج حا س ف او  0229
 .قع  قبه هيةولس  %7.1إلى 
اااث  ة اااه ع لواااا جلس هلتعاان تسااا ص غ ااا    ااا ألا ر  حةااا      هجذ ااارس  صربااان مااا    ه  اااع ار ة ر اا علاااى إن جهحااو - ا
 هلتعن.وا جلس     ألا ر  ة ر ب  ةق حة     ا    ت   ا  م ألال هجهحو 
   ه ،را رهل ر       جله     ألا ر وا ارس موف   ج   ألا ر     على قف ر م ألال ة رج ة      لجو به بر إلى هجهحو 
اااا  جااااولس هلتعاااان ل فاااا ن ةااااي  هجهحااااو ه  ته اااارج ر وااااا  ه اااا اذرا رل  جلس  هته اااارجعلااااى    ر اااا ل فاااا ص ياااار ذ   لحع
ااظ وااا ةاايه مياار قبااب جاا   ااه  م نااأ هج ار اار  هج نةاا   ا  اا ألا ر هجسذلااةااس  عااث حةاا   قتثاا  هلتعاان ل م اال إلااى  ل ل  
ااا  جاااولس ةتعااان هج  ته ااارج ر    هجذ رجااا  هجوهفاااوا واااا  صاااو  ةاااس محاااو  ه ااا ألا ر  ج شاااةاق  هذااارلن . لتااايج  فااا ن هلحع
‌البطالة‌3228الدولة
 %املعدل ‌البطالة 
‌املعد.‌322البطالة.322 املعدل3228
 هلذوس
 2 00222 052 9.222 مةر ه 
 250 2909 .05 .0222 هج ح س
 2 920202 52. -- هج ذوج  
 20020 . 2.222 ع رن
 052 0002 052 2.00 ت، 
 252 02092 050 2929 هج و ع
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اا  جاا  مااه  س ةااس    اا   هجخاار     هرإل ااوهع جااوع ر علااى  اا ل لجه ااق قل ا اارهر   ةااي  هجهحااو  ه ااه ،ر هل اار ف هلحع
هجو رئل هج نة   ههه ر  هلحعا  عو عس قل ت ل محو ع ر إلى هي ر ا ل هل قفلحع وا   ته رج ر موظاس ر لمول  ةر وا 
اااا  ل ةااااوه عااااس ن اااارجا هلااااوه ج ر ا    جل اااا ق ل رشااااةاق هجهحااااو  اااا يج  اااا  هلحع ل ة اااار ي اااا ل ت ااااو ه وااااا قجه    ااااوهع هلرج
 هلهرا  جوع ر .
   هجذ رج  هجوهفوا ق ر غ  إ ترها  على ةوهن س ةوفوعر  جلس هلتعن ااث   عع بو سر ة ه  ه  ل قخ  ه ف ن جهحو 
 .جهع  هلوهن س ل ا رو  ر ةس هجذ     ص با 
 اجمللساهلجرة الوافدة بالتنمية يف دول عالقة /رابعا
اااارج   ااارة  وااااا هجهحااااو    خ ااا ا هيحررااااع  وااااا هلته اااق هي عاجااااا  ترباااان  ااا  تذرةاااال ق إن هيحاااو ث عااااس هجرةاااا ا هجذ رج
اااوا قب ااارب  ااا  ت ااار  ااا  ع م ااار ا   م عاااق ةاااس عاااوت ل إب ااار  اااا واااا هجوهتاااق لج اااو ل فااارجرة ا هجذ رج اااو  ذ هج اااوه  إلاااى 
.جيه فا حس بايةن  إاوهث رهجذ تا لهجوللا وا على هج ذاو متعامأ   ته رج  ،ار  هج ار ا  ل م  و    رة ع هلذ
ا  هلهب ارا قب ارب قن عه ارج  إلاى  تاو  ارة ع وااا م ا ين لهتاق تاماأ يذااون لهجرةا ا  إلااى  هر ظرفا    لله اات همتار  هجه  
 10ب  رف ر وا هي ر ا.له هعه رجةرةي  هلته ذر  لبرجهرلا هلو و ةس  إبهرصا ةس عوت 
خااااا س هجذ اااااو س    ااااااو   ار ااااا    اااااه وهت هج ااااا ل هجاااااي  خباااااذع جاااااب هجذ رجااااا   إنبتاااااو  ف ب ااااارأجااااا   إلاااااى هرإليااااارف 
أه  ر ة    م ألاعع    ل  ج  ه  ه ع عا قر حع ااث ل متر هرجذ ل هجوهفو  ظرة اه لن  ى رعو  علهلريا ن تو 
هج سا هج و و ل ه  هج بح جوة هج ،رع هي رص تو  قنج وة هجذرةع  .ت ر   ه وهت لصعن ه  هب  ر ةؤ  رصلا وا 
اا ه ااه  هج ع رجاا  تعاعاا  هجه عساا   ته اارج   لةحااولجا  جتزهةاار   إلااىجفذااب  اا  هلاا جلج هلاارلا .ت اار  هج ربوب م تااو  قنلعرج
اارس ةااس  هلحلاااهجذ اال  ااف تااو  اا وااا هج ،رعاار  هجه عاو اا  ةااس هجهوظ اا  هيحو ألااا  لخبااوع ر ت ااا ر جع ذ فاا  ه إة رب جس 
 جعذ ل.جع ذر   هيحو ألا  
ا   ا ار هجذرةال    ل  ج صو   ج   إترة فرج ،رع هي رص  رة  وا لأج   إلى هرإليرف   قخا ة هلحلاا ت ار هباب ةاس برا
  رة  وا  ي، ه  هيحررل وا ه هة  م  ا  هلوه ج هجب    . ل
 
  هجوهفااوا  ااارعو علااى باااولح هجذ ااال هلحلااا ةاااس هل ااهو ر  هجاااوبار ةاااس لةااس هل ااا  هج ااوس قن هجهاااوفق هج  اا ةبااا ة  جعذ رجااا
تر  هج ابر  ام  هرمع  ذ ةي   ع رس ا  ه على ص رعر  ةذا   ةس هجذ رس هل رص س راعاهل س ل إلى ة س أل  هج
قل ريب ل ت ر ةو .ت ر جواظ قن جخوس هجذ ل هجوهفو ت،رع  ع رس هج رة ا  قجة إلى ه لن ظرة ا هج ،رج  هل  ذ  وا 
ااث إن ةت وعاا  ةااس   اااو  ن تااو  اا  ل ا هيحاارس وااا متاار ا هلساا ع   هجهتوئاا  ( وااا هج حاا س ل غ  ةاار ةااس  ت،اار هي عات
لتاو م هاو  قل قتث مو  ة  لعر متر ر    حهرا إلى قتث ةس ا  ن قل      قا رص إلجه ماب . 02  ل عوجة  إلى 
رجو ةي  هجهرة ا إلى ت،رعر  قخ ة  ر  بر  هيح ت  لمتر ا هجهتوئ ....قي .ج  ياو ل
 
هج ا   ا هيجةا  هج ألااسا  هجذ رجا  ل  هل  ا  وا هعوهن هي عا  تاو قجة إلاى  ااوع    او  نلة ر      فاب قن ا رب 
اااب  ااا  هل اااه وة  واااا   ااارجان ل إأ  تاااوج هلهااارح ةاااس عوهةااال مبهااارا   ته ااارج ون ة ااارجف هااايهج  ةااار رذااار ف عع هجس 
ااو هجذع  اار  مبهاارا ل ق  قن هلته ذاار  هجمااأ مهااوف فا اار هج اا  رع ةعاا  لم ااو فا اار  رلس  ةااوهس م  ناا    اارجان مبهرص
 فا ر هجاو هجذرةع  ل مهوف فا ر  رلس  ةوهس ملة  عرجا إلى ق رجان مبهارا وهج ألااس  هجذ ل ل هي  ر هلته ذر  هجمأ م 
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ا  ل  إأه قخاايبر هعاوهن هي عااا  ت ألاارس ل ف ااس هج، اساا قن م ااون ق ارجان مبهاارا هج اارئوا  أه  هج ألارفا  هج ق اا رجا  هجذرج
ااا  هج ألارفااا  هج ق ااا رجا  . ج   ااار بتاااو  إن ق ااارجان مبهااارا  –  ااا  هسذااال هجهاااوفق غ ااا هلبااا ة  جعذ ااال   ااااو  -فا ااار عرج
 هج رئوا فا ر  ا هج ألااس  هجذ ل .
 
اااا  ق- هجذ اااال  ابه اااا  ربااااع قت ق اااااو   ل وااااا هج ألا اااا ةااااس ار   اااار جاااا  م بااااق لخ راااا  هج ااااوس إن هجذ رجاااا  هجوهفااااوا ل ع ب
وااا ب ااب  راا ارةروااا هجو هعاا  ل هج يااا وااا هعااوهن هل  اا  ل قيعااق    اار هجه عاو اا  ق ر اار ةااس ة هبتزعااع ااا  اف اارهيحو ألااا  ل 
ااو ت  اا وااا ظاا لف  ااو ت  اا علااى  .إن ةاايه هجويااق  اارعو إلااى ه ااه وهة رإبهاار ا قخاايه   اا عب هج ق اا رلا ل ة اار ق اا إلااى 
اااا  قخاااا ة وااااا إيااااذرف هلذاااار   هيحو ألااااا     ااااه وهتإعرتاااا  ةحاااارل    اااا  .ت اااار  اااارة  ةااااس برا  ةألااااال ج ااااوا هجذ اااال هلحع
ااااق ةذاااار   هل سذاااا  ل هل اااالح   هجبااااره،  ج ااااوع  اااا .هجذ اااال ل رذ  ل ب اتاااا  جل ةاااار  عاااارتلفرجذ رجاااا  هجوهفااااوا   اااا ل  هجيهم
اا  هج ااارئوا ل  ذاارظ لهلهل ب اار هج ارساامأ   صه ااريالل   ته اارج   اا   ى ر اا ل ع  اا ه ق ر ااار ةااس ةااوهخ   هجه  
قةوهجاب تاو ر ا عع واا  ه ا ألا ر  هجا سب ل  هت  ارفهج اوس قن ةاي   ب ارب لة اي  هل ار التاو     اون ةاس مبهرا.قب رب 
 .11يو  إة ربا   ارجا هجذ ل هلحلاقتث ة ر  ا تو ر  عع وا   ص بأيو   ارجا هجذ ل 
 
هجولس هي عاتا  ااث ر رة  وا ن رجا هج و ا هجه رف اا   هته رج ر ت ر معذن هجذ رج  هجوهفوا جل ه إ ترهار ة  ر وا -
اا  ل خرراا  معاا  هجمااأ رذه ااو علااى   ته اارج  جاا ذ هج ،رعاار   اا  ل ل  ه ااه وهتوااا   ااوهع هجذرل هجذ اال ه ألارفاا  عرج
هلاوهي  ن جعذ ال واا   صهايه أه ترةاع جلس هي عاا  هو ارجا  صاو  هرجهارلا م اون م ارجاف مبهارا ة  سبا  لجايج  ف باب إ
معاااا   ه اااه  هجهلحلاااا ة اااازا مبهااارا هه ااارجاف ة  سباااا  ل ة ااار تااااو  اااؤج  إلااااى   ته اااارجةاااي  هج ،رعااار  ف ااااوف  سه اااو 
هو اااب هلحلاااا ة مسذااار واااا هل  ته ااارجهل هتااار  ةاااس هي ااار ا ل ت ااار رذ ااال هجذ رجااا  هجوهفاااوا علاااى ه ااار  هج،عااان هج لاااا واااا 
 .12لخرر  مع  هجس ر  هجمأ م فق تا   ةر م س ب ةس جخوج ر قل مع  هجمأ م ا  جهخل هج  ج جست ه  نة ا  يو ع 
ت ر  رة ع هجذ رج  هجوهفوا وا إبترن ه هة  هجه  ا  وا جلس هلتعن هجهذرلن هج ع ل إ  ر  هج  ا    ر اا  هج نةا   -
جذ رجاا  هجوهفااوا ياا ل ر جع  اارة   وااا م ااو س هية اارن مجه   هجاا نت يح اال علااى ه  عه اارجت اار  اارن   ته اارج جعه،ااو  
 عن  ع عار  هجهحو ث فب عس هل رة   وا  رف  هج ،رعر  هي وةا  مبهرصا  .
 
اا  تهعاا   اا هئا  ة  اا  م عااق يع اار ت  اا ه علااى هج ااعق ل هي ااوةر  ل - اا  قخاا ة   ألااال هجوهفااولن وااا هجااولس هي عات لةااس برا
ااق فااارئ هج ا اا  جااوة هجذو ااو ةااس هج ،رعااار   اا ق وااا هجذ اار ه  هج ااا  ا  ر اا ل ةذهاا  هج لباايهج  ي اا  ون وااا مح 
هج  ق هج رغ ا جه ل عوج  هنج رجقعوهج هجوهفو س  ذو هجهح  ة ر  ا إلى  هب سر فسا هج و ع ل قجة   ته رج  .
ااظ قن م اارت قعااوهج إلااى ةاار   بااوه علااى خ  اا ن قجااف  اا   ل لباايهج  م ع ااع هج ااوا هج اا هئا  وااا ةاايه هج  ،اارع ل هل 
اث  قعاوهج   ااو  ن علاى  هنجهج هل   ع  ن ج    س ف ب بهرا م ع هجوهفو س هل ق بر ب اتا  جعه ا ا واا م تا   ار ا
لقب ااارب    اا   كقعااوهجه هجاااي و  هجذااوه  علااى ا اار  هجذااارئ   ة اار ق اا هرج ااعن علاااى حةاا    لهنجهجا اار  هجذاا   
 .13ةر هج،عن على هج عق ل هي و
 
ا  جعذ رجا  ل ق ا   واا - ةاي   هته ارج ر ت ار جذ اع هج اوة هجذرةعا  واا جلس هل ، ا  جل ه ةرةار واا ر ا ال هج ار ال هجهحه
اا  اماا    ته اارج هجااولس وااا عااوا ةتاار   ج اار قة ا  اار وااا هج  ااو  اار  هج ااوة هلحع اا  ل ةاا   فاا هل غ ل ة اا لعر  هجه  
اا  لة هتااو هجهااو ن ه اا  . جسنااأ ل هجهتاار   ةااس م اا    م   ااع هلؤ  اار  هجذع  عااوهج هج نةاا  ةااس هج ااوة هجذرةعاا  هلحع
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اا  هج اا     هجمااأ مح اال ععا اار هجااولس ةااس هج ااوة هجذرةعاا  هجوهفااوا  ااوه  وااا ت،اارع مبهاارا قل لباارج غ  ةااس هجذوهئااو هلرج
 .هجي  موفذب ةي  هجولس  ا ون عرجار ل ة عسر   صه رياإ  قن هجألا س       ك
اا  هجهحباا ل ب ااو هلااون ل هجهت ذاار  هيحباار   هلذرراا ا وااا جلس لع وةاار - فاا ن هل اارص س تااو جذ ااوه جل ه ةرةاار وااا ع ع
اااا  هجذ اااا هن أه  اااار ل هج  اااار  هجس ز  ااااا  ااااوه هي عااااا  هجذ تااااا ل  ؤ  اااار  ل هل هفااااق ل ج ار اااال هلااااون لهل ه  اااارة     وااااا ع ع
جع ته ذر  هيحبار   هجماأ   ته رج ل   صه ريا  وا هج  ر  ل ة ر ت  هل   ر  هج نة  جع  وةر  هلو    هلذرر ا 
ااااالجاااااو  هيح تااااا  ل هجه اااااوت ل  هل ، ااااا  الس ةااااا ا واااااا مر   ااااار هج،و ااااال .غ ااااا قن ةاااااي  هلاااااون  إجخرج ااااارل  رهته ااااار  هجه  وجوص
 .ر   اذرا   قااربهفو س إلى هجو ص  هجمأ تو   م  ق و قر حع رعج هرج
ا  ها ن  ه مسارع ه  إلاى ل تاو ق ار   هجذو او ةاس ما ار اق هجهسرعال  هل ارص سلةذاو    ة واا   صه اريا ةا هجاي  يذ
اااا  ر اااا لهل اعاااا  هجمااااأ قراااا حع فا اااار  اااابحااااو هجهحااااو ث ل   متاااار عرئ اااار وااااا   ة    قجة هب  اااارت ر هجه اااا اق.ل  رهجه  وجوص
ماأ ي ات  ون فا ار ةاق  صربان جعذ ال بس اب هجذ رج   ص با  وا ة ،   هي عا  إلى م ر ل هلاوهي  ن عاس قجه   ع ارس هج
ان عاس هجذ ال ل عاس  ذا هل اس هجماأ م ه امأ هية او ل هجذ  ب  هفل تيهج  قجة إلى  اول  ل لبا لن ظارة ا هجه   ال هج
هلذر ف ل هل ر ه  هل،عوب  جع     هجو ا،    ت  ر ه لترمب .ت ر قجة ق بر إلى عوت مح ن هلوهي  ن   جتزهتلعوت 
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اار   ااوع هجذ رجااا  إلااى مونيااق هج ااوة هجذرةعاا  علاااى ة هعااف هل ااس ل هج ،رعاار  ي  اار ج ا ااال  ةااس هج، اسااا قن مااؤج  ع ع
 هيحوهفو ل هله،ع ر  ةس ااث هل ر ا ل هج سر ا .
واا إيار عا  هجذ ال هجاي   هج،عانل حاوج ي  ار ج اوة هجذا  ل ف تاو واا هج ،ارع هي ارص قن ةذاوس قل ة اهوة  صا 
ا .ةاس تاوا هجذ ال  ةذه ب ه ون وا  اث يذا  راران هجذ ال ة اهوة قصا  ساوع ه ألا ا أ  ص ب هلهاوف واا   صا   جاا
إ  قن هج ،رع هجذرت يذ  قص ه     بق جب وب  وع  هج رئ .هجولج  ل و هج   هج عو  رلا يةي  هجذ رج  إلى 
هج ،اارع هي اارص لةااو ةااار   س يااا رهجذ اال وااا هج ،اارع هي اارص ف اااو ه ااس  عرةاا  يذاا  قصاا ه لةوه ااار قعلااى ةااس معاا  هجمااأ 
 هب .  جهحرعي  ل عرةل صي  تو  جعذ رج  هجوي ا  جههتب بحو 
اااا  هج  اااا ا  ر ااااسى صرةااااوا إلااااى م،ااااو  تااااو ه   لب اتاااا  ج ااااي  هجويااااذا  ج ااااوع هجذ اااال . ف ب اااار بتااااو هلؤ  اااار  هجه ها 
ا  ص اوج ر ا ال هلاوهي  ن ر   وع هجذ ل لوا جلج  مةر ه  لغ  ةار ةاس جلس ةتعان هجهذارلن لة ارك م ارةا ع عا اة 
اا وااا هج ،اارع هي اارص لةااو ةاار م سااي  لنه ا هجذ اال ل هج ااؤلن  ل    ااه وهتوااا جلجاا  مةاار ه  ةااس خاا س إجه ا   صه رع
ااف هلااوهي  ن وااا هج ،اارع هي اارص .قةاا اا ر هرج  اا   ج ااوع هجذ اال جعذ رجاا  هجااي   اا هج ةااس خ جااب موظ فاا ن هجااول   15 ص ب
ا   ران هجذ ل هجي  ي اسى إلاى مع  ل ةاس خا س مصا ه ه  هج  ا ا  هجماأ  ةاس ع  ا هجذ ال هاهارصرمابهج ئيسمأ  عذ ب 
ااا   ااا  ل ة ااارك هجذو اااو ةاااس هج هااارئ  هجماااأ    اااس  تم اااع خاااوهمااا ه  ع ع ةاااس لياااذا   اااوع  ه ه  رااا رجعذ رجااا   ص ب
 حرجا  وا جلس هلتعن هجهذرلن ة  ر :هجذ ل هي
هية اااوج هل يلجااا  واااا  ااابال ماااوف  فااا ص هجذ ااال هله رف ااا  قن    ااا  معةةةدل البطالةةةة بةةةين املةةةوا  ين :  ارتفةةةاع -
اااا  ة اااوج ةههر ذاااا  ل ةه وعاااا  إ  قف ااار وااااا ظاااال ص لاااوهي  ن هلتعاااان  ربااااع هجماااأ  ، ااااح ج اااار جلس   ته اااارج  ه،ع ااار  هجه  
ااا   لواااا ظااال عاااوتةتعااان هجهذااارلن   ه مسااارع اااوع هجذ ااال بتاااو قن ة ااارك   اهارصااار جة ئ ااا  ة  صااار   به ااا  هجهذعا 
 هرة ا هج ،رج  .جإلى ليوح  قجةةتزه و وا عوج هج راألا ن عس هجذ ل .ة ر 
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 الاجتماعية:و  ةالاعتبارات الاقتصادي -
  هي ارص ج ار  إن هجذو او ةاس تا ه ه  هج ،ارع : الاقتصةاد علة  النشةا  الاقتصةاديةدعم السيطرة الو  ية
ااو  هجاوينأ ل إبترنهمااب لةاس معاا  هج ا ه ه  هجه ساي اا  هجهتر ا  هجمااأ مه اي وااا هج ،اارع   ته اارجعلاى ما    علااى هلاوة هج ذ
 . متر   غ  لي ا م  ق على ة هوة هج   ر  ةس ت ل هل رج إجه    عةرنهجهي رص 
  :  ااالتةةرايرات السةةلبية علةة  معةةدل ال مةةةو ومسةة با  ا هجذ رجاا  هج خا اا  ت اار ةااو  ه ااه وهتف ةااس خاا س م ألا
هيحرس وا هجوتع هيحري ل ل هجمأ ر  ل غرج ا  هجذ رج  مص رجا  ل هجمأ ج ر خ رئ ة  ر قن قغعا ر غ ا ةارة ا لم   ا 
  ةر نهس هجذو و ةس جها  ر ا     ةا  ة ر صذل ة  ر ةذوس إبهرصا  ةذه  ر ةق مواا تسر ا  جه  وا ةذه  ر . لةق أ
اا  ت،رعاار  هج اا رع  ل   اا  هل  اار هجذ رجاا  هج ألااساا  وااا ق ااعو  مبهاارا خاا س ة اار م   ل هجااي  هي ااوةر .مه  اا  ه 
 ل هجمأ مه  ز وا  رل هوف ا  قس هلرس لب  وا ع   هجذ ل . ج ته رج هبر   ةق هلوه ج   ر ا  ل هج ا عا  
   اااا جعذ  اااا  ص بااااأ قا اااا،  ااااف   عااااق هجهوهصااااو هج ألاالةةةةو    :  الاجتمةةةةا يعةةةةدا تماسةةةة  النسةةةةي    هصه رع
اااو ل عااارجه  ل  رفااا  هلته اااق هجاااوينأ إيااارف  إلاااى إ تااارج م عسااا   ااا مهتاااران ةاااق م رج قخااا ة ل ر ااا ال عااان  علاااى  هصه رع
 .16ج ته رجهج  ا  هجهحها  
ااا    اااوه    ااا  قن هجرةااا ا إلاااى جلس ةتعااان هجهذااارلن  ااارن ج ااار م    ةااار  - علاااى هج ااا رن قل تاااوا هجذ ااال لعلاااى ع ع
 ه  ا     ل عرت ل إن ق  بر ه ف ر هحة  ر هلتزه و عب هجذ وج هجألا    هلريا  ف يع هج ألا  ةس هجهحو ر  .هج
على قروج ر تو   عع ع   ه ق ر ار وا م  ا  جلس  قجوهفواقن هجذ رج    فريةو  هرجيتت ر  رة ع وا خعق ف ص برجح ل 
ا س ةاس   ا بب قن   عاق قنةار  جاولس ةتعان هجهذارلن جذ او تارجت ةاس هجاوةس علاى هلتعن لل قن هجه لا ع  ر ع     ار ا  م
ااا   ااا  لل قلس  ااارةو علاااى أجااا  ةااا   ااا ألا ر  ل  ار ااار    ته ااارج   تااال خررااا  واااا ظااال إ ااات هماتار  هجه    رل   اااوهع هلرج
ااا   آلان ااا و  ا ااا  لهل رةااا  لقهاااو ظباااأل  هج بااا ة ةاااس هلاااون هي عات ااا  ل متر ااا   ةاااي  هلاااون ةاااسماااوج لةااار جتاااا ل هجول ا تااا  ع  هب
مح اق ةذرجج    ربا  ة  وج  ه ن هجوهفو س ل هلوهي  ن   ول قة ه ة هحا  ل إن  إنمبر ا جلس هجذرج  هله وت ة ر ي  إلى 
ااق  ار اار  هجرةاا محااو ر قةاارت م ااون جااس متااو  بسذاار ل إن ةااي  هج ار اار  إةاار قن  ) به اا  ل هج ااوهب ن ل هج  اا يذر   (ا ص 
وهفاوا هجل هلارس ل إةار قن م اون جهع ا  لو او ةاس هجرةا ا ل هجهاوفق قتثا هجذ رجا     ا ألا ر  جاولس هجه رف اا  واا  اوع تاو ا ةاي  ه
 .هلذ ف  ل ي اذ  ا ت  هلرس ل  ع رس  هته رجه وعار  ة هعس  مس ي ر ظ لف هجذول  ل 
تاوا هجذ ال واا جلس هي عاا  هجذ تاا علاى  ل      ر قن بؤتو ةس لهتق هلذعوةر  هج ره   على خ،و ا قليارع هج ا رن ل  -
ا  اهج هة   ل هل اه  ع  صه رعا ل   ته رج  هجويذا   ا  هلاوه ج هجب ا   قةا  هلحاوجه  هج ئي اا  ل   ة ار  تذال ةاس م  
اااب  واااا ل هجرةااا ا  اااي ر ف اااي ر  ااايه  ر   ةااار لرذاااو ع ر جه ااان    اااه وهتهج ألا ااا ةاااس تاااوهب ن  قنةااي  هجاااولس ل ل ةاااس ةااار   ااا  ف
ااوهث مااوهنن وااا ةتاارس هج اا رن ل  اا  رااذوبر  ص اار وااا إ هج  ر اا  وااا ة االح  هجذ رجاا  هل اارص ا لت اار  ااهوهصب هيح وةاار  هي عات
  ساال ج ااار هج ااو ا علااى هجه اارفن هجذاارجمأ وااا هج ااا ن  هته اارج تااوا هجذ اال خرراا  إأه ةاار  ربااع ر ااسى إلاااى هجورااوس إلااى ة ااهوة 
 . هجوهاو ل هجذ  س وا ةترس هلرس ل  ع رس
ل ةاااس هل  ااااس قن   ه ااااأ ه اااار هل،اااارف إلااااى ليااااق  ار ااار  ه،  اااا  ة ر اااا ا قل غ اااا ة ر اااا ا ه وةاااا  هجذ رجاااا  هل اااارص ا ل  -
 .ن رج  ر
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ج ااو رذ ياا ر فا اار  اا ق إلااى ظاارة ا هجذ رجاا  هجوهفااوا وااا جلس ةتعاان هجهذاارلن ت اار ق اا بر إلااى هج ألا اا ةااس هجهحااو ر  ل - -
ل هجاو لس هل اهسرجا ةاس خا س م ار ا إلاى قةا  بهارئ  ةاي    صر  لاا هجسا ا هذ  ةس خ س ةا قنم  رجار  ل  وف بحرلس 
 .ا ر بوصمأ هجهورار  هجمأ هجو ه   ل تيج  قة 
 نتائج الدراسة :
  ةه اارتإن هجرةاا ا إلااى جلس ةتعاان هجهذاارلن لهتااق جهئاا  ل جااين ظاارة ا ةؤتهاا  ل إن ةاايه هجوهتااق  حهاارا إلااى هلو ااو ةااس  (0
 اهو ر  واا ةاي  هجاولس جا ا ح صاو ه ةاس  ار ا  ر ل خ،، ار ل ه هةت ار ان ةايه هجوهتاق  هاو هل قعلاىت ر  ه،عن م ،اب علاى 
 . ته رج   ه إجاب ي س ة هوة  هجه  ا  هج رةع  وا ظل هج ذو هج ارسمأ ل هج ذو هج  راا لل هج ذو  قن
ا  ل  _ (0 ا ت ر  تن ا ر  م ذر  ةايه هجوهتاق ة ار  ح عاب ةاس تبار ر   رف ا    هصه رع ا ار ل   عتا هفهاو ةاس ل ا وت
 ةذ ر.آلاجار  ل هج، ع هل ئ   جعهذرةل  قصرج
إلااى مااوفق ع رجاا  جهئ اا  غ اا ةؤةعاا ل ل أجاا    اابن عااوت  قف اام ت اار  ه اا  عااوت لصااوج  ار اار  هةاا ا ة ئ اا  ة اار  (2
اااث ع اال هل ااارص س علااى صعااان ة ااارص س  خاا س ل ل ةااايه ةاار مؤتاااو  ما ااار ه  هجمااأ  ااار  جااول هن هجرةااا ا ا ر ااا  إلاااى لصااوج  ج
ا  ت ار  ا  هج اوة هجذرةعا  ل هجماأ رذه او علاى قن مبرعف عوج هج ا رن ل تاوا هجذ ال ه  ا   خارج ار  إل ات همتار  م   ة ارك غ
 هجهار هج ئيسمأ هلته ق ل ع رج توا هجذ ل .  هرعه ر ةهلوهي  ن    عه ر جول إعرجا 
ى  ااوع هجذ اال ل ص اذ اار إ اا رجار  رذااراا ة  اار جلس إن هي عاال وااا هجت تا اا  هج اا ربا  ل غع اا  ع  اا هجذ اال هجوهفااو علاا (9
 ةتعن هجهذرلن ل  هو ةس هجهوصب إل ترج اعوس صي   .
ااار  م ااات هماتار  هج ااا ربا    اااول لهإاااحر ل ت ااار ةاااس هل  اااس  (. ااار  م ااات هماتار  هج ااا ربا   اااب ر واااا  هعه ااار  إن غ غ
 مسرت  ة  ع  هي عل وا هجت تا   هج  ربا  .
ااااو ق (2  صةاااا  هجهحااااو ر  هجمااااأ موهص ااااب جلس ةتعاااان هجهذاااارلن وااااا ةتاااارس تااااوا هجذ اااال إأ جاااا  رذااااو فاااا ظ اااا   هج ،رجاااا  ت 
وا هج ،رع هيح وةا  رفا  جهوظاف هلوهي  ن وا ظل  عوهج هلتزه وا ةس خ جا هيةرةذر  ل ا ع  هلؤة   فوع    ه وهت
% ت ار ةاس هلهوتاق موه او 09ةاس  قتثا  ولس إلاى ةذاو   هج ،رجا  واا ةاي  هجا ه مسارعهلهو ،  لل تو ق ر    ذا هجه او  ه  إلاى 
 ا    هج ،رج   غ   ار ر  ما س هلذ وس ا ر وا جلس هلتعن.
اااف  (2 ااا  إلاااى هلو اااو ةاااس   عه ااارج ااااؤج  موصاااب جلس ةتعااان هجهذااارلن بحاااو م س  أ  اااه وهت هجه ناااعلاااى هجذ رجااا   ص ب
ااق ق اارجان ةااس ااف هجذ اارلا ل إلاااى م،  اار  أه  هجه ألا ااف هج ق ااا رلا ل  جهذااو  هجه   اار  رذه ااو علااى هجه ألا اااق م    اا ف ر مح 
ااا   إنل ل   هل ااار ه ااا اجااا  م اااس هلاااوه ج هجب ااا   هي عات ااار لألااااال ةاااي   ة  ل   ااارجان هيةو اااوا فعاااس مح اااق هجااا  ج  ااااوة  هجه  
 على ع رج  ةرة ا ل م  ا  ة هو جا . هر عه رجعلى هجذ رج  غ  ةرة ا  جه   وهس  عه ر
وا  هر ةه رتل ج  ف   محهى   ته رجه  هوة قجه   وع هجذ ل ل م،و     م ر ت  رس وا  هرصا مبإن تبا   (0
 ن ععاب قن م ل هلذعوةر  عس ةي  هج با  هيةوة   .مجلس هلتعن ة ر  ت 
اف واا جلس ةتعان هجهذارلن هي عاجاا ه  وراا   (2 اف ة سا جا مه  از ة ا ع  هجهوظ ل فارلوهي ون    تاولن فا ص موظ
 فا   غ  قف     ي  عون  وة قتعا  ي س إص رلا توا هجذ ل ل لةي  هل  ع  ج ر صرب رن صربن هج،عن ل صربن هجذ  . ر
  موصو ام  آلان إ ت همتا   رةع  ةذع   على هلوة هج،و ل اوس هجهذعا  هجذرت ل هجذرلا ية اق جلس هلتعن ل ة ار  (02
اااا  لياااااق ةااااي  م ااااات همتا  ه ااااو ا عرصعاااا  وااااا اااا  هج اااارةع  ج ااااال جلجاااا   ل واااااا ظاااال قةاااااوهف ل  ؤتااااو قة  ا يااااو  إ ااااات همتا  هجه  
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ااا   اار  هجه   ااا  إعااوهج ل   ا ااا  هلاااوه ج هجب اا   لترا ااا  هجهحاااو ر  ل   ته اارج  ي و هلتزه اااوا واااا   هل ااؤلجارلل إ  فااا ن ع ع
 . وع هجذ ل  ه ون ة    ع  ا 
هج ارسامأ   راذوا ه وهت هجذ رج  هجوهفاوا علاى  رفا  ل ه   ةس هاربر  هج  رن ل توا هجذ ل قن ة رك إف هب وا ه (00
لل وا إير هية وج هلع و   هجمأ هيج  ر هعوهن هي عا  وا إا س هجذ رج  هجوي ا  ةحل هجوهفوا    س    صه ريال   ته رج ل 
 .م ر ا إلى عوا ة ت ار  مه،عن ةو وه ةس هج حث ل هجو ه      ن مع  هجهرة ا 
اااال  ذااا م اااا رجار     ااااهذرب هجمااااأ    اااس هج بااار ر  قةااار    ا ااار تهورااااار  ترهعااا  جعهذرةاااال ةاااس ة هااااو  إ ااات هماجا ةااااس قصااال 
 . رآلراهلي و ا وا ةي  هجو ه   ف أ 
 التوصيات
ا  يةذع اار ر اهتان قل  يحرصار   اوع هجذ ال لةار  ه،عان أجاا     به ا ارةع  واا   إرا ار يا ل ا إصا ه   (0 هجهذعا 
قن  ه  س ة  ر هجذرةل هلوهيس ل ربار يةذع ر ر هتان له،ع ر  هجه  ا  هل اهوهة  لإ  ار    رفا  ل ة ر ه   تن  ول ه تةس 
 هجهذعا  ةوة هيحارا ةس قصل صذل هلوه ج هجب    هلوهي   ترج ا جهئ ر على هجه اف ل مع ا  صربن هج،عن وا  وع هجذ ل .
اااف هلااوهي  ن  (0 اا   هاااو ةااس موظ ااال هجذ رجاا  هي عات ه باااا   هةه اارتوااا  اااوع هجذ اال ل ل قن   ااون ة ااارك ةااس قصاال م ة
ااارت ةؤ  ااار  صو اااوا محاااع إجه ا هج ،ااارع هي ااارص جهاااو ن هلاااوهي  ن  هجهاااو ن لةؤ  ااارمب ل   اااس واااا ةااايه هج ااا ن رشاااةاق ت
 هه و ل ا وةا لخعق هي   صحا  ةس قصل هجه رفن ةق ةؤ  ر  هج ،رع هجذرت.
ةس  رف  هلاوه ج    هسرجا ار ر  هة ا ةهوهنب    وف إلى  إن م  ا  هج وهج هجب    صربن ق رسمأ ةس قصل ليق (2
إأ    هلتعانهل  اوج واا جلس   ته ارج  ةألاال ة ار  ااتذع ر م  او ص  ار إلاى ص ان ةاس هج  او  سه ه  ج ر   ه  هجب    ل 
 . صه ريا قل   ته رج هو ةس  بب هجه ،اب  جع وة هجذرةع  هري ،ب هجه  و   هج رةع   وه  وا هلترس 
ارت هو ه ار  صارجا ل جتا ا   (9 ا  ا ان ة هعاف هل اس ل لهجهوتذار  هل اه  عا  جه،او   ل   اهارصار هج  هج اوع هيحرج
 تبااا ل واااا ه ااار  ة اااسوف  موإااا  لياااق هج اااوع ةاااس ة هعاااف هل اااس ل ةونعااا  ا ااان  هجذااان لاااى عااارمق ت،ااارع هج  ااا ال ل  اااق ع
 هج ،رعر   وه  وا ارج  هجعةو قل هجسرئ .
 هته رج  رذو و هجه رف ا  هجذرلا  جولس ةتعن هجهذرلن هي عاجا   هو ةس قن م  ن  ةي  هجولس إ ت همتا  ةس قصل  (.
 وا هة ا هجذ رج . هبه رئا هرجذ رج  هلوهي   للصوج   ةه رترذه و على م  ار  ةه وة  ل ة ر ه  عرجا  لةيه  ي رعو على 
ا  ةااس خاا س   ته اارج ر إعارجا ةا عاا   (2 اا  هرإلياارف  بحااو  متار  هي عات هل اا لعر  أه  هج ألارفا  هج ق اا رجا  هجذرج
 على ر  ال هلوهي  ن.هلرج   ل هلذ و   جهحس ز   هيحوهفو إلى قة ا  ة ح هج ،رع هي رص هلو و ةس 
اااا  هيحااااو ةااااس  (2 ع  اااار   ااااه  ر   هجذ رجاااا  هجمااااأ م ااااوت ه ااااوةر  هلذرلباااا    ةرة ااااا  ( ل   ااااس  ه ااااه وهتا اااا هجااااويا ه ة 
 .ةس خ س هجو ه   هل ري هجذو وا هجمأ مت من على ةي  هجس   لة  ر هجذ رج    او   محو وه قم  وت ااث  ري 
ااا  علاااى هج ،رعااار   (0 ااا  هاااو  ةاااس م و ااا ر واااا   ته ااارج  إعااارجا مونياااق تاااوة هجذ ااال هلحع هل هعسااا  جه ااا ح قتثااا إبهرص
 ةحولجا.ل ه بهرصا   ةألا لهيح وةا  قا ،  ةحولجا  راا ،  
ااا   (2 اال هجذ رجاا  هج نةاا  ل اا لعر  هجه   اا  هله وةاا  يذهباا ةاااس هجذوهةاال هج رةاا  جه ع    اا  قن  خااي هرا اارجان هجه  
اار   تثاا م ااوةر يذهباا ةااس هاا ن   عه اارج.لةااس  اا  ل فاا ن  اار ه علااى هجه   اال ةااس حةاا    خه هج ئي ااا  هجمااأ ر اارعو علااى هجه ع
 عر  هجمأ مه    وا خ،ب هجه  ا  .هجذ رج  هجوهفوا هل،عوب  إلبترن هل  ل 
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ااااااف هية ااااااوج هجمااااااأ م اااااايج ر جلس هلتعاااااان هجهذاااااارلن جااااااولس هي عااااااا  هجذ تااااااا إلجخاااااارس هاااااا هة  إراااااا اا  إلنهجاااااا   (02 ياااااا ل ا م ألا
 ة ر ب  ةق مة ربار  هلهوف ا هته رج ر  رهجهحو ر  هجمأ موهص  ر 
اااا (00 اااا  ل إ تاااارج  ياااا  هج نااااأ ر ااااا  ل هل ر اااا   جهااااوعا  جل  هج ،اااارع هي اااارص جهااااووا هي ااااوةر     ه ااااه وهت آلاج هجهحه
 جلس هلتعن هته رج ر هجه ها ا  ل هج ربوبا  هجمأ مسرعل جل  هج ،رع هي رص وا 
اا  وااا جفااق هج  ااو  (00 اا  جهااوي ن هجذ رجاا  وااا يااو  ة اارة ر  ر هجسذع ااا  م اات هماتار  هيحرج ااق هتباا   ته اارج م  ل مح 
 هي عاجا.حلا ل تو ة  س ةس موي ن هجذ رج  على ة هو  ن هل
   إلاى م رةال  اوع هجذ رجا  هي عاجااهجذ رج  ه ن جلس هلتعن ة ار  اؤج هربه رسهل، لا  ل هجمأ ر  ح  آلاجار مسذال  (02
. 
 اخلامتة:
ا  إن  - اوا ةاس قةا   تارجا  هجولج  ه اه  ر ظرة ا هجرة ا وا جلس هلتعن هجهذرلن ل ةي  هجاولس هجماأ م ألاال له
لهياسا هج ار ار  ل راراسا هج ا ه ه   هةه رةار وهفاوا لم ألاال ةاي  هجهارة ا ةوتاق هج  ا  ها ن هجل ما    ه جرةا ا هجذ رجا  
ع  ااار جذ تر  ااار هيةوة ااا     اااه  ر واااا جلس ةتعااان هجهذااارلن هي عاااا  ل ف اااأ إلاااى صربااان ةألاعاااع ل  ماااوهس يااا ل ا   اااذن 
ااا  ل إ  قف اااار واااا هجوتااااع بس ااااب أه  مااا    ه   ااااع ا  هااااوق  مه ااا  ةذرل اااار لبه اااا   ت ااار وااااا  اااا لرئهرجه   إخاااه    وااااا هج  
اا  ل هج اا ربا  ل  اا  ااوع هجذ اال ل هج ااا  هجألا رف ت اار قف اار جفذااع هاارج ألا  ةااس هجهحااو ر  هجمااأ م رلج  اار هجو ه اا  ل   صه رع
ع رجاااااا  ة ئ اااااا  علااااااى هجهااااااوهنن هااااا ن عاااااا  هج ااااااوة هجذرةعاااااا  ل هج،عاااااان ععا ااااار ل إ اااااا رجا  هجهااااااوف  هخااااااه سهجماااااأ ةااااااس قة  اااااار 
خرر  وا ظل  ا، ا هج   ر  هج با ة هلهذاوجا هية  اار  ل   م ر  ا هل م ،  هرلذعوةر  ل هيةو و ج ته رج ر 
 ا ل هجمااأ رةتبااا  هجذ رجاا  هلاا   اانوااا  ااوع هجذ اال هجمااأ قلصااو  قب رياار صو ااوا ةااس هجرةاا ا ت اار خع ااع م رف اار تو اار 
 ل ا عوت هل  صر  هجهذعا ا  جعذ رج  هجه  ا  هجذرجا  ة ر قه ن تبا  قخ ة رذهب ه ألاره  محو  قخ هر ه وهتمه هق 
    ل عرت ل هجذ رج  هلوهي      ل خرص .
ل م اااوله ةاااي  ل قةااا  محاااو   وهصاااب  اااوع هجذ ااال واااا جلس هلتعااان ةاااو ظ اااو  ة ااا ع  هج ،رجااا  هااا ن ةاااوهينأ جلس هلتعااان 
إلااى هجهاا    ه  هج ااع ا   هل اا ع  غ اا ة  وجاا  وااا يااو  هيجةاا  هلهوهيااق ج ااوا هجذ اال هلوهي اا  وااا جلس هلتعاان هرإلياارف 
ا  هجهحاو    جعذ رجا  هجوهفاوا  واا جلس هلتعان    ا ألا ر    ا ل ة ر ا قل غ ا ة ر ا علاى حةا  وه   اهجماأ محاوث ر ع ع
جلس هلتعااان لة ااازهن هلاااوفوعر  ل ل هج اااوف هجاااي  ر اااسى ةاااس قصعاااب جلس  هته ااارج ر ج  علاااى م    ةااار هج اااعبأ علاااى لتاااي
هجذ رج  هجوهفوا ل إ ترج بوع ةس هجهوهنن ها ن هجذا  ل هج،عان  ه ه وهتا ل م   ن هلتعن ي ب موفق هجرة ا هجوهفو
بااوع ةااس هجهااوهنن هاا ن هجذاا   لإ تاارجلياا ب مااوفق هجرةاا ا هجوهفااوا جلس ةااي   وااا   ااوع هجذ اال وااا جلس هلتعاان لعلااى 
 . اهجذ رج  هجوهفولتيج  م   ن ه ه وهت  للهج،عن وا  وع هجذ ل وا جلس هلتعن 
 هجوهفوا.  ه  هب ر  هلوه ج هجب    هي عاتا  اف ر هج ت زا   ر ا  وا ال ة  ع  هجذ رج   قنس هلتعن على جل  ل
ا اار    ااهذرب ةااس هل  ااس م عاا هجو ه اا  وااا هج  ر اا  إلااى عااوج ةااس هج هاارئ    ر ااا  ت اار مبااق عااوجه ةااس هجهورااار   ل
 .هلتعن س إ  ر   ر هول   هجرة ا هجوهفوا ل   ف ر هجهذرةل ةق تبا ةسج عو ا  ر   إ ت هماتا   رةع  ل 
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